































































































































年号 摘要 典拠 *
元和元年（1615） 大坂夏の陣で兵火に掛かり，焼失。堺政所長谷川藤広の許，風間六右衛門が地割奉行として，直ちに町割の基礎がつくられる。 p.73 など






寛文 5 年（1665） 「家屋敷売買帳」（家屋敷の水帳・検地帳と家持の五人組を兼ねる） p.27
天和 3 年（1683） 「錦町中浜地割之絵図」 p.16 図 3，p.95 にも図。













元禄 6 年（1693） 南北二組制（端郷の廃止） p.28，p.79




元禄 10 年（1697） 水帳と水帳絵図の下付に際し，惣会所を通して家屋敷売買の規定，手続き，帳切等に関し詳細な覚書を定める。 p.30
元禄 15 年（1702） 堺奉行が復活される。 p.28
宝永元年（1704） 大和川の付け替え。前田本では貼紙で対応。 p.113
寛保 2 年（1742） 南の堀川内と戎島より北側の海域に付箋あり。 p.8，p.133，pp.143-


















惣代 3 名，職事 3 名が任務に当たった。初期の惣







2. 伝存状態 きわめて良好で，美しい。保存上の大きな手入れがなされたあとも認められない。 p.9









6. 特に海の部分 淡い藍を刷いた上から浪の形を白で軽く線描したのみ。 p.10
7. 海岸部の変化 元禄以降の海岸部の変貌は描かれていない。 p.10
8. 識語，凡例など 「此印　御借地」を欠く。署名に印がない。 p.10，p.12
9. 付箋





10. 絵図の性格 正本の前田本に対して，当初から惣年寄の手元に置いて副本として作成された絵図。 p.13
11. 保存形態 南北二舗（前田本は，さらに10 枚に分かれる）。



























































に換算）で原図上における実測値を除した数値の散布図を図 4と図 5で示した。図 4は，複製版の
「戸別位置番号」で言うと，4-1 と 4-2 のセットであり，図 5は，8-1 と 8-2 のセット，の 2つに分













① 経王寺前町 63 間半と1尺 8 寸 102mm［122.4m］ ［1.92］
② 与力同心屋敷の西面 127 間半 204mm［244.8m］ 1.92
③ 甲斐山口町 69 間 110mm［132.0m］ 1.91
④ 旭蓮院の間口 59 間 5寸  99mm［118.8m］ ［2.01］
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したところ，間口は「五間」が正解で，修正を施した結果，他の数値に近づいた（図 5自体は修正
済み；8-1 地区は 72 区画あり，8-2-142 は横軸 214 の位置）。異様に見える他の数値も，恐らく，こ
の場合と同様の読み間違いか，虫食いなどのために読めないのであろう，と推察される。それでも




の解説〔中村拓監修『日本古地図大成』〕において，3000 分の 1縮尺の 50 間に対し，3.1 センチメート




センチメートルとなり，3ミリメートル以下の「偏差」に該当する。図 4や 5のレベルで 1間当た
りでは，0.6 ミリメートルを問題にしていることになる。ほぼ問題にできないレベルである。2）縮
































道路・河川等現況平面図に 1/2500 都市計画図を編纂したものである」とされている 1/500「地形図
（編纂図）」を入手した。「堺市役所（計画機関）」が「国際航業（作業機関）」に依頼して作成した旨




奉行屋敷　 表 73 間半　裏 85間　 60 間 5尺 5寸
天神惣境内 61間 64 間
南
念仏寺總間（開口神社） 62 間 2尺 61間 2尺 5寸
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（神戸大学大学院人文学研究科，国立歴史民俗博物館共同研究代表者）













The Landscape and Urban Functions 
in the GRAND MAP OF SAKAI Dated 1689
FUJITA Hirotsugu
The Grand Map of Sakai dated 1689 held by the National Museum of Japanese History  records land 
ownership details for the late seventeenth century. After the city of Sakai was completely destroyed by 
fire during the summer siege of Osaka in 1615, a portion of the encircling moat remaining today was dug 
out by the Shogunate, and the area inside the moat （Sakai-ku, Sakai City, Osaka Prefecture） is believed 
to have been laid out anew. Comparing the information included in the map with historical sites in Sakai 
within the moat, it is clear that the location of the Kish  Kaid road that functioned as an axis crossing 
Sakai from north to south, with the sh -ji road running east-west along the borders of Settsu and Izumi 
Provinces intersecting at right angles, basically follows the original plan. Therefore, this is a significant 
map which has the possibility of permitting a recreation of the land distribution of the Genroku era. The 
scale of this map is 1/325.
Archaeological excavation is extremely important as an approach to reconstructing the structure of 
the medieval city lying hidden underground. The findings of excavations shedding light on the structure 
of the medieval city lying deeply buried have not been sufficient. The present map accurately reflecting 
the early Edo period city is evaluated as an important graphic resource.
A photographic reproduction has been published, and although research is advancing in such fields 
as pre-modern history and architectural history, the 1977 publication is dated and has the drawbacks of 
being overly large and the details difficult to read. It is anticipated that recent advances in graphics pro-
cessing will overcome these drawbacks. Through preparing digital imagery of the map, archaeological 
data and detailed examinations of locations related to that can be made, aiming at a basis for cooperation 
between archaeology and historical geography, historical documents, and architectural history.
The Yamato River flowing through the Kawachi Plain towards the east of Osaka Castle flowed north, 
but was altered to flow west in the early eighteenth century. Due to that, the volume of silt deposited in 
the sea directly north of Sakai increased, and the perimeter of Sakai Bay became shallower, and these 
came to have a major impact on the flow of goods.
Key words: Sakai, map, moat, land ownership, digital photography
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